


































































































































































a＝７，ｒＤｔｎｕＨｌ=(13へ（DＫノン〆 ,－Ｍ､do (-50,-50）-（ ０，５０）
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YasutoshiNoMuRA2４
Tablel8givingLhemLaLionnumber(ｒ５－１)／２meXp(2兀is)z(z-a)(l-aiz)／(１－az)(z+ai）
ａＳａＳ
０．６１５１０８０５
０．６１２８６４５
０．６１１７８２１
０．１１７１０６２１
０．１１７１８４３９
０.11724869
0.11730221
0.11734721
011738541
０．１１７４１８１０
０．１１７４４６３１
０．１１７４７０８０
０．１１７４９２２０
６
４
Ｍ
１
２
２
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
０
０
０
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
0.12０．６１６１３６０
０．２０．６１３９８６４
０．２８０．６１１８８０３
４０．１１１１９０７７
５０．１１３３７８８
６０．１１４６１３９
７０．１１５３８７９９
８０．１１５９０６４８
９０．１１５９６７４９
１００．１１６２３２０９
１１０．１１６７３５９１
１２０．１１６８８９３６
１３０．１１７００９８８
Tab1e2sgivmgtherotationnumberlMernumberinexp(2兀is形(Ｚ－ａ)(l-ai尻)／(１－aの(z+ai）
ａｓａｓ
０．１２0.5761071
０．２0.5758425
０．２８0.3178437
0.287057823412
150.07658638
160.07662460
17007665678
180.07668411
19007670750
200.07672766
２１0.07674517
220.07676045
２３0.07677388
０．１0.5763029
０．１６0.5758180
０．２４０３１４５４６０
0.286057817709
４０．０７５４６６８
５－０．０７５２９２５
６０．０７５４８９７
７０．０７５７２５６
８０．０７５９３０９
９０．０７６０９６９
１０0.0762287
11００７６３３３４
１２0.0764172
13007648512
14007654057
500007692645
DegeneracyofHermanRings 2５
Table3sgivingtherotationnumber(、3-3)／２mexp(2兀i)z(z-a)(１－aiz)(１－ａｚ)-1(z+ai)－１
ａ ａ
0.12
0.2
0.3058797
０．３１１３１３８
０．３１７８４３７
0.1873843
-0.1899399
-0.1918235
-0,1931329
-0.1940498
0.16
０．２４
0.287
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
５００
０８０８３３１８６
０８１４５４６０
０．３１８４５５１
0.19650093
-0.19659948
-0.19668234
-0.19675266
-019681283
Ｕ'9686471
-0.19690976
-0.19694911
-0.19737476
0.28
４
５
６
７
８
９
、
、
皿
田
川
姐
肥
0.1947074
-0.19519180
-0.19555735
-0195８３９３４
－０．１９６０６１１２
－0.196238503
-0.19638250
-0.19650093
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nlble4Rootsofa2iz4-2a(a2+i)z3+(a2＋1)z2-2a(a2-i)z+a2i＝Ｏ
ｒｏｏｔｓａ
0.10.045687+0.009744i-0.045687-0.214004i-0.954088-4.469122ｉ20.954132+4.473382ｉ
0.120.054843+0.011627i-0.054956-0.259212i-0.782724-3.691903ｉ17.449504+3.699487ｉ
0.140.064083+0.013475i-0.064339-0.305975i-0.658126-3.129852ｉ14.944096+3.142353ｉ
0.160.073369+0.015281ｉ-0.073899-0.354816i-0.562589-2.701185ｉ13.06312+2.720721ｉ
0.180.082709+0.017039ｉ-008374-0.406474i-0.486203-2.360019ｉ11.598345+2.389453ｉ
0.200.09211+00187451ｉ-0.09403-0.462061ｉ-0.422908-2.078153ｉ10.4248282.12147ｉ
0.240.11113+0.021972ｉ-0.117442-0.594003ｉ－Ｏ､320327-162016ｉ8.659973＋1.712191
0.280.130495+0.024916i-0.156568-0.820001i-0.224658-1.176615i7.393588＋1.4117000ｉ
0.2860.133434+0.025331i-0.172914-0.91086ｉ-0.201164-1.089675ｉ7.233651+1.3732051
3.481-0.025367-0.133696ｉ0.926798+O175848ilO4149+0.197609i-1.369855-7.219761ｉ
4-0022736-0.115936ｉ0.634889+0.124508il516744+0.297449i-1.628898-8.306022ｉ
5-0.022736-0.115936ｉ0.634889+0.124508ｉ1.516744+0.297449i-1.628898-8.306022ｉ
6-0.015873-0.076476ｉ0.371678+0.077142ｉ2.579391+0.535355i-2.601862-12.536021ｉ
7-0.013736-0.065406ｉ0.312811+0.065692ｉ3.061789+0.642969ｉ-3.07515-14.643274ｉ
8-0.012093-0.057149ｉ0.270739+0.057289i3.535299+0.748074ｉ-3.543945-16.748214ｉ
9-0.010794-0.05075ｉ0.238953+0.050825ｉ4.003788+0.8516ｉ-4.009725-18.851675i
lO-O-OO9744-OO45643i0.214004+0.045687ｉ4.469122+0.954088ｉ-4.473382-20954132i
ll-OOO8878-0041472iO19386+0.041499ｉ4.932327＋1.055846ｉ-4.935492-23.055873ｉ
12-0.008152-0.038002ｉ0.177235+0.038019ｉ5.394021＋1.157069ｉ-5.396437-25.157086ｉ
13-0.007534-0.O35068iO163269+0.035079ｉ5.854598＋1.257887ｉ-5.856486-27.257899ｉ
14-0.007004-0.032555ｉ0.151365+0.032563ｉ6.314325＋1.358391ｉ-6.315829-29.358399ｉ
15-0.006542-0.030379ｉ0.141093+0.030384ｉ6.773388＋1.458646ｉ-6.774606-31.458652ｉ
16-0.006137-0.028476ｉ0.132138+0.02848ｉ7.231924＋1.5587ｉ-7.232924-33.5587041
17－0.00578-0.026797ｉ0.124258+OO268i7.690032＋1.65859ｉ-7.690863-35.658593ｉ
ｌ８利.005461-0.025306ｉ0.117271+0.025308ｉ8.147788＋1.758343ｉ-8.148487-37.758346ｉ
ｌ９勺.005176-0.023972ｉ0.111032+0.023973ｉ8.605251＋1.857983ｉ-8.605844-39.857984ｉ
20-0.004919-0.022771ｉ0.105426+0.022772ｉ9.062467＋1.957525ｉ－９.O62974-41957526i
21-0.004686-0.021685ｉ0.100362+0.021686ｉ9.619473+2.056985ｉ-9.519911-44.O56986i
２２1.004474-0.020698ｉ0.095763+0.020699ｉ9.9763+2.155373ｉ-9.97668-46.156374ｉ
23-0.00428-0.019797ｉ0.091569+0.019798ｉ10.432971+2.255699ｉ-10.433303-48.2557ｉ
